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PROGRAiÂA SóCNATE§ / ERASâTUS
MOBIUDADE DE ESIUDANTES
ANEXO B
BEffó$O DE ESIUDArIE 2M5l2Ú6
:(Úo €südcúúê EnÂlr[tls,
) pÍêênchfnedo dê!üa nêHthio é, como consto no s€{, Contoto, obdgEil&lo. O sEU RelotóÍlo concsdêíó à suo
nsàUçAo e à Agêndo Nodonol hfoÍÍnoçÕo vd6o cFre, conlílbLürdo p@o q ordloçüo e ÍnelhoÍio d6lo AcÉo,
:enonâoA nunná êsfudúíe§ ERÂSMI S. Dsolvoo. o rda ffitr dl! I nrêa deoú do eu raqem. qo CooídeÍEdor
:tlÂSMt S do sro
r.llüonmAçÃoGtsal.
Corfioto N
Umvnsoloe or otsGE rL
UniveÍddodê onftÍiô
DuÍoçüo do peÍíodo de êshjdos. Ni dê mêse§.-
fueo de dê
lt moflvAçÃoEPnEPAnAçÃO
l. OUol q bnpoülüclg d6 têgúffi€3lqcloÍ6, tlo !!ro decEôo de eúr&r no e@;eho? (ddtfiqE.b I a5I.
o) euoldode ocodérntcoEl /b) DEdplnos n6o @onfoels no Unvexídode de olgemE /c) Coreho profrdonolE
O ConhedmerÍo préüo do ÍnguqE /el MêhoroÍ conhêdmêntos [ngp&ficosE ,l] Epêtiêrdô culturcdE
gi emigos o WeÍ no estrorgefofi /tr) Mudcnço cle ornblento[ /t, ConÍoctos olrové6 do lrúemetf]
ll OulÍo! íespecifiquê
8. CoÍno ioÍíou conhec&r€rdo do Acçôo Eusrturd? (Gl@úo.b I o 5f
Univêrídqde de origomE /UniveÍddode <rrfitriôE /ColegosE /Meios de comunicoçõo SocÍolE /hfetnelE
Agôndo Nocionol SÓcRarrs/gosmustr I oulro (Esp€dffquôl
2 lodque o rdgv&rcF dor üros ioíúes de fdúÍqçôo no púBp@açüo do sêu p€ífudo de edudoa (Gr@lre.lE I q 5f
o) C;oblnete dê RêloçÕos lrúêmocionols do suo UnÍverddode de ofgemE /b) Focukfodê/PÍoÍes§or(B} no §ro
Unherddode dê odgemf] tcl G(Élnoto de ReloçÕ6 lnternodonds no Unlvêr§dqdê onfttdüE
/dl FoculdodêlpÍofesor(es) no UnlveÍddode cÍrlflÍô f] /e) nono do ê§tudo§ E ,Í, AÍnlgc / colegos ctuOontes E /
g) póglno Wêb do trdítulçôo onfitriõEl /hl Wêbdte comêrclcl de ÍrfonnoçAo o estudorÚesE 4l Orgonhqçôo de
BtudontesE /D qrro (@Clre
A. Íevê qlgum cu|!o do fepouçâo úrguúües rshEíonEdo oom o aeu per{odo de edrdo Eo!ÚÍra? Stn E Não I
So ím, quem o orgcrrho.r? Urúvdddode cfe oEemE / urdveÍsldooe (rrtfildõE / OdroE
5. Qrrsúqt sroías do púeed€güo ü€uÉüco twê oúe8 dE #üdr o Pêríodo de edudo
6. CottPstênclqt ütgttrcos (cNsrê do I oqf
o) euol ero o sou nfoet de compêtêrdo no &rguo do Hitul@o/poÊ dê ocdhtrneÍrto, úrts do §eu pqÍodo de
estudofl
b) Como quoltflco o seu nfoel de compêtgndo no kEUo do pcú de ocolhlmerÚo dêpob ds eÍec{ucr o 5e{, pêÍbdo
de eíludocE
7. Aúe strgedÕeú/condn@ p.dê dd o tututG cúldardÊ8 Erumrs, tP que «lh rcapeüo à F€Polqçõo do 36u
psíoalo Ésüürs? (Erfitdc Foceúrlelúoú dê Gottdd!ÜtrE, Púep(Úqçüo [ttgtúüco, eilE l
tlqsfficocao: I o írdco /5 o excelêÍde
l. À chegado à h!ftdçüo ffilo, lot-lhê propqcbnsdo otsullr doE rê$dd6ô eemu? (eocotu Et)
Recepçüo/^ludo à cfiêgoctoE /sessüo de eedcredmentofi pogrcrno ae orier*oçaofl
2 Íü@tl oíg]amkodo osüoa werüot eapecücomenüe rleaffrcrt,oa o edlrdorüês BlGtüIi, dryoúê o n o e6úo.[d?
S,rnE / NôoE. Se sirn, quem orgorizou os worúos
3. Como -ld.rnco o rúGl dê cpolo, olües e drrtrde o aro edodb, poÍ poie: (cM$Jê de I o 5r.
o, lrElituição de oíigemE /b) profeora do Hitutçôo de origem Eirc) krstttuiçOo crrfftiôE /O proÍlessorê. do
insttMçõo onfitiôE /et Tutores EosmusE /It Orgcnizoçõ€s do eíudcrrtes no UrúveÍSdode onfrlrlôE /g) Btudontesno UnlvêÍddodê onfiln'ôE /h) Outros esludont6 Bosmus/eslroÍlgefos no Univerddode onffldôE /
l, §eMços pcro êstudontgs dêffcíenÍês no hslltrjçüo ds ocoltrirnentoE
tL como ddco o rêü gÍou de ríegnçüo locH em reloçôo qo rêgulrde? (chffiquo de I o o.o, Cult o locol/sodêdodo em SeÍdE lbl EíUdsrtres nodonó no Untversdode onfflriôf] t
c) Orros esfudstres estrongêiros no Univerddode cmfftÍiôE
5. Qrre comehos dcrio , do ponto de vtfo soclol, relollvomenle oo pó/lrslÍllJiçõo de ocohlnerúo (dlfêrerços
culturcÉ, lrnportôncio do compelêncjo [nguÉlico, êlc.l
lll. OruEilÍAÇÃO, APOK) E tf,IECEAçâO
lv, At oJÂflE{Ío. swtços E ct sÍos
l. Ípo de oqom€Íüo leocolho E)
Residêndo UnÍvêaítffoE /opcÍÍlomenlo ou coso pÍivodo, pcnh'lhddo com ouÍros eíudontesE
Aportomento ÍndrviduolE /Ot hoE (Bpedfiquel_
2. Quem o qpdos no procwo de otolomrdo? (e.coÍho EI)
Sêrvlços de <doionrenlo do UniverddodeE /AÍnigo§/fomllio [J /UercoOo privodoE /OrgqEoçÕo de EstucÍontesE
OrrroD (especiíqrel
3. Oucl Íd o t&tü$rofldode do qpolo do udrr€íddode no lonfldo de gsqrfr o @lonerúo? (clogfiquo de I o 5f fl
4. Como clodco o n&el do hcbfoçôo onde vlveu? (cloroflque de I o O. D
5. Qroúo godou em ololctrn€rúo por tÍÉr ? Rnos
6. Como clo!üüco o ocEslo/@orüíldode qo3 rrtdeíür dê êltrrdo (tilbffiecírs. rdat de compriadoíe8,
Utonúáfoc, equFonêdro, oilc"), no unnrcrCdude qrüí6? (clo.!ü$ro de I o O. E
7. Como ffio o ocoÍto/qudHsde doa recÚrro lrdomôcoo o ccÍdo electr6,rdco no úrüvêíddode olffilô?
(cldquede I o S).8
8. Cômêrdre o scetso/cudo lêdvom§I& aos rndêliú de edudo (hÍor, lbfilr,norúEE, !Íddtob de fdbotdúlo,
€íc-1, no uüv€íddode trffiE_
9. lnüque re two dê pogor (ea«{ho §)
Proplno ! /Motdculo/regbtos fl 
^Jso 
ds eguipomento/loborotóÍlo E /neproouçoes/totocoptos 5
Outroe E (Bp€dflc$rê s.f.f.)
10. Quú ÍolErn os dqê@ pq mês (Hr,ütrÍo oldamênto), du(trúe oEU porfudo dê dlrdos?_Er.ros
ll. Compord«rnede co que codumo godcr enr c-.q, godou (eocdho 8)
Mois E euros / Menos l-l Euros
12 De que íonno o bobo EÍqÍflrs dirdou o ffnirtcb or gror de'p€ro dltrorüê o seu poúdo de edudc?
(closÍffque de I o 5! [
13. nêcebeü o b& Eromur em (ercoltro [!)
t pogorytêrúo E /2 pogomenloo [ / mob de 2 pogonrerúos I
lll. Rêcebeu o bobo o lEmpô? §m E / Nõo E. Sê nüo, espedfiquê poÍquê
15.IeYê outqr lbrdes dê frnonÊLtrreÍdo? (e.colhs E)
Bolso/emprésflrno dtotol E /ConfilhjçÕo fcrniÍcn E /poupoÍtços pessocts tr /ernpréslimo privqdo E
Trobcrlho em E/outro
Y. OúESrôES ACÂDÉmtCâs
l. fd-lhe loúnêcdo mr corúdo dê eúd6 .Eú€s do hkb do têu PêÍbdo EÍ§slrun? sfoÍt E] / Nôo f]
2. Glue üpo de êx(nnet lwe de eíadua? (êssoüq El)
Nenhum E /Bcrtto E foot E lgcoho mÚnlplo E /ortro E
3. LÍlgu(O de efifio ülEoddll ú,lltrdê o perío<b
4 hdfgue o! tomos de emLro uültsqdoa dursrúe o res Pêríodo Oe eOuaodeacono El)
Au|os E /Sêrnt1ói6 El toUorotOno tr /Írobolhoô dê grupo E /Btudo hdvlduol E lprojecto E /E.ufro on&re E
Ouiro tr Gspocmque
5. Güroldqdê do orúho do (,o &eo de êdud6 m Untveddodê orffi6 (clsrfique de I o 5 F E
ô. qd |bíqrn q3 Frlrdeot dferê|rç@ ds êl!úlo qo tÚíd de prÚüco/núodo/exor6 êlúe o qro uürerddads de
odgem o o unlveddade .rÍffilEi?
7. O $d6mo Euíopeu de ríordorênch de crÉdEoa GCrs) Íot umzdÍlo natguE dl@lo? srn
8, A UrúeÍddd.fê de @em dtÚú crÚ(ffos qcodétrdc6 Pel@ crmo de Úrguoe? Sm ÚNõo
E^aoE / HaoselE
tr^{ôosêlE
?. Untveddodê dê olganr doló recanlrac[nerúo scsdéltdco Pêlo! dbclPfuot ê{eclt odor m eúrttlgieto?
sm E/ Nõo E /Nüosel E
Io. recebêú cÍ&[os ocsdétnh@ Íoldardet poo o grau ocodémbo que éúêcluc? srn E/ Nôo E /Nôo solE
t l. o sou progrealo ocad6nÚco üogu-reó por ter eíectúqdo üm pct&do de €úJdos B8fiÉ?
sm E/NóoEl/NôoseiE
YL ETPalÊtllCIA GTOIAI
l. Cfosfrque s erpqlffio EÍo3ífi,3 do potdo de vHs qcqdéndco. (cbd$rê de f 6 5 f E
Z ctorfiquo o ory€rtênclo EÍErrnut.lo Porüo dâ Yüío pêcoot (Gfodquo de t o 6t'tf
g. Se comp.ÍÍr or o1pffiroa guê ünho qrúer ds €Éct qt o ruo mobmdade corn o rurüsdo sctudt, $re
concluaoea fuo? Alingfu os set s obiecl'rvo6? Enconlrou problêmcs sáios? QJe rncds Yolo líoLxe o mob,l[ddde oos seus
€sfirdos ocodérnlcos?
4. Aue ory€cfoô ds rnobfldodê qpedou
5. A ery€rlêrdu E trlrrür3 poaera propcctotts b tÍoÉdll.r pso oldÍo Poú EÚopeú Sfin
ó. Ent quê grq, o €ryqlênclo Erourur {udaú o {rq cúÍêto? (d@Úe de I o 5 )' E
E/ NÕoE
7. ClorüqUo o !êu grÚr, de rffioçôo gu.trdo o lod@ or qryêclos quo envolv€úorn c arc exparlêncb EEúrur?
(d@uertel o§f E
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4 I Unlv. Áfi. Unlwt§ldad dsl Pars Vasoo í0í
UnlvsBldad ds 1at
Unlvel€ldad csÍlos m de Uadrld tGt
UnlvolsltÊt Fabra 't04
Unlvsrsldad do Uaddd l(E
UnlYsts]m Âqbnoma dg Barcalona í(E
UnlYetsldad do Sâlamanca 107
UnlvsÍaldad Juan Carlos í08
UrIYs]sldad Âutonoma de Madrld í09
UnlvaEldad da íí0
Unlvol3ldad ds Ovlodo lt,
Unhret€ttEt do Valêncla
1"t2
UnlvorBlm do BaÍcaÍona íí3
UnlYst8ldad de f{avarra 114
Unlvsrsldads de 1Í5
Unlvêrsldad de Allcants íí8
UnlYsEltat Polltàcn lêa ds Cataluãa 717
Unlvorsldad do Granada íí8
UnlvêÍ3ldad dê de Com lt0
Unlwrsldad de cáÍlE 1m
Unlversldat Âbat Ollba Ceu 121
UnlwÉiH Ramon Uull 12,2
UnlYsEldad Po lllcla de Salamanoa 18
Unlvsraldad Pol Itécnlca de Valêncla 124
UnlYsr8ldad Cardsnal HsÍora4eB.t 7Á
Unlvorsldad da fleusto 18
UnlvsÍaldad FÍanclgco de V'Itorla 1n
UnlYsr§tat Jaumo I 18
Unlvsrsldad Publlca do l&varra 1â
Unlveraldad HêÍnandsz do Elcho í«t
UnlvBrsldad dg a Coruna 13í
Unlvslrldad ds Alcala 192
Unlvsraldad ds CaaüllE - La Mancha 1«t
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Unlvêr€lBt dê lsa mss BalGalB
UnlYslalÍlad ds l-éon
UnlvaÍ€ldad do CanEbrla











UnhrsBldad 'Âltonso X El sablo'
147
UrlYsl8lttad ds Jasn í/a
Unlval8ldad catollca §an Ânlónlo ds Uurcla
í4e
unlvêraltat ds LlBldg í9,
Unlvel§ldad de Alcala
t5t
unlrroBttEt de GlÉna 162
unhíoraldad ds
í5:l





UnlvsÍaldad do la na
15r
Unhrsrsldad d9 Amsría í58
UnlvúBldad PolÍtêcnlca ds
í5e
UnÍYsrsltEt noUm I íd,
IE§ CaÍlss Vallbona
,oí
Escola ds Uu8lca de
1@




UnIYOlrÍb ds Parls - SoÉonns
ú1
lndltrt.l'Eürd6 de PaÍÍs 2@
Unlvalalts ds l{eÍtso XB
UnlYsr€tta Parta Xll . Val do llsma M
lrnlYBÍaltê Ulahels ds - Bordos!ü [l N
UnhrsÍdfo §ôÍbonns llorv8Ís - Parls ll 2ú
Unlvstalts Parl8 I YlÍrsam€a - saliÍ-Ílenla NI
Unlvslltto ztB
UnlveÍ€lto Panthson - Sorüonng
26
Unlv€ralto ds 8denc6 st do Ullê lto
Commsrclalca
D' ^1
UnlvsIalb PlsÍrc sl Mads qrrÍls - Psrta 6 212
Unlvoralts Parls§ud 1l 2:tt
trldüÍ.t'Eüldês ds Íoulou8o 214
Àrdsncls NsnfEs . Esols dê
215
UnlY8ralb Cathol ds Lllls Áa
UnIYBÉlb ds Parls X - NantorÍs
d7
Ecole ds CommstEê 218
l.u.F.!r. do loÍralm z1g
UnlwrBlb Parls DldêÍst - Parls 7 m




Unlvorslts - Bordêaux M D
Unlvêr9ttE Robsrt Schurnan - r
UnlYsrslta Parl§
aDenas 24
Unlverctta de Francho - Comto ZB
Urlwrslts Chaíss ds Qaulle - Ulls 3
Ecolo
26
l{sdorElo dê Chsmla ds Ullo 27
Ecolo llaüonate do L' stdoL z8
Ecolp I{allonale dsa Pomg st Chaussoss alnsilt t tlsüonal do Toulqlsa 4Xt
Ecols tlaüonale des illnos do País a1






l{aüonalo ds Tschr Avanceea 45
UnlwrBÍb de Parla - ZB




Ecolo Nâfonalo Sü du do Vor8alllês z§
Ecols l{atlonalé VstsrlnalÍ€ D.AI,oN 240








Ecolo re dê Commorco do ClermoÍlt 24!j
Unlvoralts Blalsa Pasoal Clsrmont ll 24
Ecola !{aüonalê Su D'Archltocturs ds Toulouse 247
UnlysÍat!ó dê ToulousE le MlrEll 28
Ecolo Su do Gsadon 249
Unlvol§lts Parls í3 - Parls tloÍd 2il
UnlYBrsltá
251
UnlYsrãltó do PoÍ0ere &
Unlvslstb RâboldB
25í'
Unlvsr§llo Paul Sabãüsr - Toulqlsê ül 2y
Unlvoraltê Louls |,aatour 2fi
UnÍvorctt6 Paul t 2fi
Unlvêlrlto dê Valo nclennoS ot du Halnautcambrcsls 257





IneüüIt d€ Formâtlon on Solns lrflrmlolr ú1




ilâüonals ro D'ArchltactrÍo do crgnobls 244
Unlwalts Câlhot llo ds L'Ou6t 2É





UnÍversltE BoÍdoal[ I Solancas d loa 26a
Eeols D'&t Et do Sslrn-Eüanns 249
Unlvorslb Ronn€o ll t70
rg sl deBoldealfl
271




n4UnlvBrallo Paul Vsrlalno - tUêE
zraUntvarEltó de Fênnss I
8AD'Ârts BoüllaEcolo
2nUnlvetatb du Drolt st ds la Sffita Ulla ll






&Ecslo D'ÂÍchÍbsüJ]l Parls-Ysl ds Solnê mdelrdürt Nâüonal Doa sclsncêa
8tdo NomandlsEcole dê
mD'Archlbttr]€ doEcole Naüonale
Id6 ÂÍb Dccoratf8 dsEcole
síUnlvetlctú dl Plsa
w,süldl dl L'Unlvsrsttá
*t8ürdl all Roma- tâUnhrorcltá
304sturdl Roms tÍEUnlvoÍstÉ
ffistu.ll dl Trlê8laUnlverstÉ












317UntvaÍáttá Cstbllêa dsl SaEro Gror€ - ullano
318I eildl dellâ Tu8claUnlver8tú
319sürll dl ÍoÍlnoUnhlalalú





LlbsÍa UnhÍsrsÍtá MaÍla ss. Âssunú dl Rorna
g8
Áasadsmla dl Bolls Âit dl BÍsÍa
gBúrrfl rll PalsmoUnhr8rslü
§tÂccademla Abarüna Dsllo Bs[o AÍd
cnNuova Âcoademle dl Bêlls ÁIll
&}9Folttscnlao dl Torlno
3DÁcaademla dl E€lls ÂÍt dl BíêÍa
33rsürdl dl PadoEUnhraÍBlü
«rlstudl dl OonsvaUnlvglBltá
3rlunlw'atü dal Sannlo - Bansvgnb
gA
surdl dl PaldaUnhíar81tá
3t5UnlveraÍÉ Carlo câ[anso - UUc
«Elrnlvsrattá luAV ds VsÍda gn
PolltBcnlco dl Bârl
Unhrsrrtte Jsan Uq ln zn
l5
UntvoÍstú etrdl dl Ílosslna C}8
UnlverEltá Polllecn lca Dslls üarche 319
UnIYB|8Iá sudl dl SassaÍl 340
Unlveraltá atudl lledÍbranêa dt Calabrls 341
Ubsla UnlveÍBiÉ dt o IULÍU tr42
Unlvalsttá studl dt 'FrsdeÍlcoll' 34:t
UnlverBÍÉ sü,rdl dl ilodsna e Emllla 3114
UnlvalrlÉ studl dl lrdlno 345
Unlverslú Strdl Dells Bslltcab ua
Unlvêralú Dal Salonto - Locae 347
UntvoÍsItá Strdl dl w
UnlverBtú I Snrdl dl Fsrara 349
Untuettltá Sürdl dl VoÍona 35at




Unlvarslú Sludl dl 35at
Unlvsrstb §tudt GÍaêcla dl Cshrzaro 33t
Unlvel13lú I Sürdl dol Mollss 35s
UnlYsrsllá d studl dl Roma- Tot 354
Unlvor€tú ll studl dl Salomo 357
UnlvêÍaltá sürdl dl lúacsÍatE 3s8
lsüüJto UnlvoÍslbÍlo Sbhlo dt Sclêlzo uotorlo IUSM 350
lrnlveÍsltá Strdl 'G. D'annundo' - Chlsü 3&'
UnlvBr3lto llbrs de Bnqêllss 40í
UnlYsrsttelt Gal
4@
l(atholoke unlYoÍ€lE It Leuvsn 4lE








Haute Ecolo Loonsrd Do Vlncl 410
lGtholteke Low6n 41'l
Voor & Kund 412
l(athollekê SlÍlt - Usvsn 413
l(alholloks - Oostgndo 4't4










Hauts Ecolg ds la Prcylnês do AndlE V€salê 4J22
Proünclalê qra
WHU - Otto Belôhslrr School o, ma 5n
UntyBÍaÍhsl
502
Humboldt - UnlveÍEE[ ar Bsr n sqt
FrElg Unlyersltast Bsrlln
504
Wêat asllsêho WllhêÍn8 . UnlvsÍsltast lrusnalor saE






































HochEchulo Für Uuslk Und Th€ator
5«'HGhachule Ptorzhelm
53í






























































Fuor Kunat Wen 7U
Ákadamls DB Bundas ln Tlrcl 7É







































































s04o, BodÍoÍdshllo sand U€dlalnaol
9(Bot londonThs sch@l ot gfld AalíoÍd
009london
m























gB.U Ot Londonand WoamddOüaon
































l{ãüonâl Lln ot 6üt 1(úí
§t klclCePommcal 1Ín2
o, Llmadck toct
WaMont lnstttute ot Tsch 1([4
All Hallow§ 1G
o'tÍ{ãüonal CoÍk r(E






Tcchnol ld.lma KÍlüs 11@,
Th€asalonlkl§Arlatotalolo 11(B
laümlo Plroog í104
lo Patron í t05
Ot Athsrreldíru lT(E
Alsenddo ldrlma - Thssaâlonl lda 11Ct
ldÍlma - Dltk s MEkedonlag íí@







lstanbut Têkntk Úntvsrrfto§l Í«E
ÚnkoÍslt€sl
1300
Vassll L6YaklUnlvsrshstllaElonalon V€nân í«)t
lkonomlchgsld Unlver8ltot . Varne 'tM.
UnlvoÍBltot - Plovdly ,4tB
Aaachl' Dln laalUnlvsrsltalêâ Tohnlca ' í501
Íbc.turE sln de Íúlncu
Buc1lrEü
15(E
' DlnUnhrersltaba "Babos-Bol t5Írl
Dln BucurcsüUnlysÍattclsa 
.Polltehnlca. í504
Dln Tlmla@IaUnivor8lEtea tlo Vêst l5G





Unlvsrsnatga Dln OÍadsa Í5(D
ru loan G.ra,UnlvsrBltEloq 'AIeEnd 15í 0
Dln BueuÍoaüÂcademla dq Strdll Economlca í5íí
Dln BrEsovUnlvet3lEtso 'Trãnslhranla. 1512
Sakola Ekonom lczno. íqlt













l8í3liI. ÂdaÍa irlcklsloza W P@ranlu
















í@8Âl€dernla Ekonottúczíra lrl. Oslcra
t€aglm. Kan w KlakowleÀ(ad6mla
ídDPoltEchnlca Blalostocka
ífit1
1612SIloâluoaÍr8ístHorva Szkola Zaüíodotva l .































Vllnlaua Godlmlno TschnlkG UnÍlroralteta§ lgD




m Rdnerlo Unlvol8l@s lút
Unlysrsltá Tánafta 2tn7
Skola U Um6ní V Bradslays 21í}1
Prêsov8ka Untverzlta V PÍ€sovs 21@,
UnlYordla KonslaÍrdna Foleova V t{t6 2t(B
Unlvêrzlta Komer|skoho V BÍaüalavs 2704
Ekonomlcká Urlyorrla V Brãüslst o 21a}5
Slovonaks Tochnlc*a Unhrorrte V Br8tslayê 21ú
UnlYozlta VetBÍlrúrckêho LolíáEtrre 21íüt
SlovêDd(á UnlwrrE V NttÍê 2í08
Skola Umsnl V Brsüslavo 2í0e
alnska Unlveztta V Zllno 2110
Usdnarodna Sola Zoasía StgÍana z$l
Unlvsrza v zfiz

















StlÍtslae lan I Bt4
H lan Vâat ,B1A






ArkÍtekor- I Oslo 2&2





















































vS& Íoahnlcl€ Llnlvsrála OslÍatía









C€ala zemêd€l8xa UnlYezna V PÍ@










Unlvatzlta Tomáss Baü vE Zlns


































6 íí &oa ae estuao Clôncla8
í
UóanÍsüco ePlan€am gmo 2
Ans o
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o Clênclas ds ICom í5

























































































































Clênclas de Cálculo Ír5






































Eaüdoa do D€aêrwolvinênto í4a
Outas: Clênclaa SoclEls í4S










OutÍas:Cornunlcacão e Clênclas da ln ormscáo í5e
outr6 ÁtsG ds Eirüdo í@
Educacáo Flelca, D€soÍto t8í
Têmpos UvÍBa t@
Economla Donésüca, Nutlcâo tEt
Clânclas !,lalüca& t{avBgacâo 7e4
OutB: olrtÍas Átlas do Eúdo í@
ilâo Reept goe
[- lrotlva9áo e Pi€para!áo
D.E.E
(Oualldads

































































































































































Rslv dras FrÚs dê
lntor(FaqProt§
















Rslv daa Fnta do
lrÍor(Fâc/Prolg

























HslY das FÍt6 de
ln or(Pág Web


















nslv da3 FntB ds
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preD. LIng. i!ênhuí!a í
< 5 Ssranaa 2
e.1O Scmanas 3
lí-íE Samanag 4
> 15 §€man6 6
âo nêsp. s























8t §ug€rlu Ds, Prárlâ do Plano do estudG í
l{ão Rospt q9
4 Surnesldencla Sugerlu pÍocura do alolamento I
Não R€pL 99
49 Susliilln Âct MalB o mslhoÍ aúltuãlhada I
t{âoF6pt 9e
5Í' SUEMRcÍlOrArí Sugedu mêlhoÍ rolaçáo ontro o GFt da Unlv OÍlgerr| s o anlttláo I
NÉo Rêspt s
5í SuqOutras Sugêrlu Outr6 I
Nâo E6pL 90
lll- odon@, Àpolo 6 lt@r4o
I 5'I
ChegFêcAIudCh
g À chsgada twa Becspçâo/4uda à chêgâda í
Náo R€§pL 99










2 56 EvIMÍas Slm I
Nâo 2
Náo s0
ít OusmOÍgna Emamu8 Strdgnt N6tflork I








































































































5 70 ÂonProLlnh Aconselha Pr€psracâo llnqulstlca í
llâo Reapt 9e
71 AconlnlDfqtl
Âcon8alha lntsgÍaçâo m dlrBrentsa cultrrE, o tsÍÍEr conhsogt
pÍsvlamêntB í
lláo RsapL 9e
72 AconTlDÂlol Ácomdha mab apolo na DÍcüra ds alolamsI o I
llâo Rospt s
34
I7g ÁconOut€g Áconsolh8 OutÍaa
l{âo FosDL s
lV- Alo,lamsnb, §sMçBs CrJsb
í 74 TlDoÀolamorlo n6ldêncla LlnlvsrsÍláía I




2 76 ÂDolosorunlY Apolo dos SeÍvlcos .la Unlysr€ldads I
Náo Bospt B
ÁBoloÂlnloFaml76 Apolo d6 AnlqogFamlla 'I
ltáo Rsspt 99
7f ÂpoloilerPÍlva Âoolo do marrado Drlvado I
l{áo F6pt s
7e Âpol@mEst Apolo da olganEacáo ds e€úrdantm
Náo R€sDü 99













































I 85 ÂsCalslMatEst C-usto elevado dos matsÍlal§ í
MabÍlal8 Gl?ürltoa 2
AlaÍgamonto do hoÉrlo ds tuns{onamsÍÍo 3
Custo ds matsrlal aemslhanto ao poúrguês 4
Custo do materlal ltíorlor ao poÍtigúêa 5
Fácll acoaso ao maleÍl8l do oaürdo I
Ssrvlsc dsflclsntea 7
Dlflcll ac€€ao ao matgrlal I
lláo Hsap, 99
I 86 TevoPaqProD Twe do pagar Píoplnas I
Náo Rospt s0






















> 650 € 7
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1Um Daíams oí3 0a EscBolaa
2Íroh Euarnsntog











't5 íoí FlnBolsaEmD Ésdmo eatatalFlnânclado
Náo s
















mont@ OufG flnandsrnantG 1
}{áo 99
V. Ousdtbb âcàdémlcag
I 1at7 ComÍEto Slm í
Náo 2
Náo g,
2 t@ Í{âoElEEmB l{ão stocürcu nênhum oErts I
Náo 99
í(D EíatEemEscn Eíêsúou eEnss êsEr{tos 1
Nâo s9
Íío EíctEemOrals Elãct|ou oEmos OÍats I
!{áo s
ílí E êctEscMul Eíscülou eEmo3 de oscolhâ 1
Náo 99





114 LlnqFÍan Franc€s í
lilão go





































tÊrslno úEYos dg aulaSEnslnoÀlat«t4
ggNáo Fespt
39
1g Enelnosom Ellalno EtÍavos als ssmlnádos I
l{áo
sg
í35 EnalnoLâb Enalno dãvoa dê laboÍatórl08 í
Í{áo
s9
í36 Enslno aüav6 dê tmbalhG ds í
Náo
99
1Et EnalnoEsünd Enalno atrav€a dê estudo lndMdual Í
Nâo
99
í38 Emlno atÍâYos ds í
}{áo s9
l@ Enslnaonllns Enalno atlEv€§ do enslno onllna í
Náo
9g











6 14t PÍln Mêlhor ldade do glralno 1
do onslnoDfBronte§ 2
nlbllldado do mâbÍtat de edrdo 3
PÍo)dmldsds aluno docanto 4
ds anslno 5
DlÍêÍentEa mdodof dê I
Nlrsl dê lltíodor ao 7
Oufoo I
lláo 9e







































3 í50 CômDEEoct Atlnglu c obl€c-tlvG í
tülo adnglu os oblocüYos 2
Superdl 08 Obl8cdvog 3
âo Rospt ge









Na molllldads aprsdou a apÍ€ndtsagom ds nwG nábdo de
t!?balho 'I
Írláo Respt s
t54 UobAEr€@uEa8 Na mobllldads aprsclou oufas quedsg I
Náo Rgâpt B





















a l5a SuqBoallalaElv Sugerlu Bolaaa mala deadas I
Náo Rsspt 99
159 SuqPaqamBol Sugsrlu pagamento ds bolsas sbm@damonto
t{ão Beapt s
't 80 SuoiralorcooÍB





Rl§ Sutaíu malor cúÍdslEcâo snttto c GB|'S I
Nâo F6pL 99
1ei2 SuílualaMelhrlÍÍ Sugsrlu mals g mslhorgs lrÍolmsçôos I
t!áo Rsspt 99




C-rrIrlc Suqsrlu mal8 lrloÍÍnaoó@ sobra o Dlano curÍlculaÍ I
i!âo Rsspt 99




AlaÍcar a €acolha dê DaÍsodunlvoraldados í
Náo RêapL s




IllsHbulção dos Estudant€s Era§Eus PoÍtúgu€s§ pola§ suas Inotlt[lçoc§ de Orlgem
2EGAS MONIZESCOI,A SI.JPERIOR DE
2DOINSTITUTO ADO E DO AVE
128T-INIVER§IDADE DE AVEIRO
3t 9ABEIDEPOLTTECMCOINSTITUTO
8SOCIAL DE BEIADEINSTITTITO SUPERIOR
207 IMINHODOUNIVERSIDÂDE
89 IICO DE BINSTTTUTO










60 IARVEDO ÁLCUNIVERSIDADE llMADEIRADAUNIVERSIDADE





9 7409DE sBoÂLINIDADE ovTJNWERS
3t7 1LISBOADEIECNICAERSIDADEUNIV
133 3DEco LISBOAPOLITECNIINSTITUTO
94DO TRÂBALHO E DA EMPRESAINSTMUTO §UPERIOR DE
9LISBDE OAUI,ING EAS ADMINISTRACAODESUPEzuORISLA.INSTITUTO






020DE§IGN E MARKETINGARTES sDE vtINSTIT1JTOIADE
7GENTILFRÂNCISCODEDEERIOR ENTERMACEMSUPESCOTÁ




l5O DOM AFONSO ItrINSTTTUTO T'NIVERSTT
42 0MAIADAST.IPERIORIN§TITUTO











EMPRE§ARIAIS E DO TURISMODEUPERJORsINSTITÚTOISCET




ISAVE - INSTITUTO SIJPERIOR DE SAÚDE DO ALTO AVE t 2
















































Dlstribriçso dos Estudlntes Erasmus portugües€ú pelss Insfitulções de Espanha
INS'ITruTO POLITECNICO SANTAREMDE l7INSTITI,ITO P DE
32POLITECNICONSTTTT]TO DE TOMAR l6 0 4STITUTO cAsIN POLITECNICO VIÀNDE DOA TELO 57 IUNIVERSIDÁD MONTESEDE E TOAI DOTJRO t32 3INSTITUTO SUPERIOR PO CO DE VI§EU 26 0
ENFERMAGEM§ESCOLA oUPERI DER D. ANA GUEDES 12
ENFERMAG DO PORTOCOLAES SUPERJOR DE DEEM s. IISUPERIOR ENFERMAGEM BARRETOESCOLA ED B SAIS YA- )
ACORESUNry ER§IDADE DOs 2l 5ESCOLÂ ENFERMAGEM GRA os ORT,IPERI DE ÁNDE DO }IERO 8




Universidad del Pals Vasco t7 7Universidad de
E tUniversidâd mCarlos Mde adrid 8 8UniYqsitat FúÍa l0 I 0
luteose de MadÍidUniversidad 77 7 7UDivsrsitat Autono deÍDA BaÍcelona 90 9Universidad de §alamanca 63 3Universidad Juan Carlos I3 I
nversidâd MadridU deÂuto[oma 28
Univçrsidad de 4 0Universidad de Oviedo 24
,- a"
44
UniveÍsitd de Valfocia 53 5J
UniYersitd de BaÍcelora 59 5.9
Univssidad de Navam 6 0,6
UniYersidade de 32 3.2
Univerridad de Altcante n I,l
UniYeÍsitât Politêcnica de CdahúÀ 38 3,E
UnivsÍsldad de Granada 40 4,0
UniY€rsldad de de 74 7.4
Universidad de C&íz 5 0,5
Universidal Abat Oliba Ceu 2 0.2
Univ€Ísitat Ratnon Llull t5 1,5
UdYe,rsidad Pontificia dc §alamaaca 23 L'
Unive!§idrd Politécnlca de â.1ênciê 26 2,6
Universidad Cardenal H€rÍÊla4eu l3 1.3
UniYersidad de D€üsto I 0.1
Universidad Francisco de Viroria I 0,1
Universitd Jaume I I 0,1
Univosidad Prúüca ds Navarra 4 0,4
Univenidad Hemandez ds Elche 4 0,4
Universidad de a Coruna l9 t,9
UniYersidad de Alcala I 0,1
Universirlad de Castilla - l,a Mancha 4 0,4
UüveÍsidad Politécnica de MadÍid 5 0.5
UniveÍsidad de Sevilla 9 0.9
Universidad de Valladolid l4 t,4
Universirlad de MuÍcia t4 t,4
Reat Escucta de Aíe DÍamatico I 0,1
Udvenidad Ceu Ssn Púlo l0 1.0
UniveÍsih dc les Illes Balea§ I 0,1
UniYsBidad do Léon l5 1,5
Univ€Bidad de C$tabria 7 0,7
Universidad de l-as Pâ|fi-ss De Grm Cansda 20 2,0
Universidad de ExtÍÊrnrdura It 1,8
Universidad S.E IC I 0.1
IE$SEP Estcvs Têradss I 0,1
Universidad 'Alfonso X El Sóio' l3 1.3
Universidad de Jaen 9 0,9
Universidad Catol tca Sân Antóuio de Ml[cia 5 0.5
Univesih, de Lteida 3 0,3
Universidad de Acala 0,2
Universitat de GiÍona t3 1,3
Universidad ds t6 1.6
Universim de lc Füodasion Univ€rsitaria Balmes 3 0,3
IBS Mdidiana I 0.r
UniveÍsidad de Huelvs 3 0,3
Univemfulad de 18 9 0.9
Universidad de Almería 7 0,7
Udvc,rsidad Potit€§nica de t 0,8
Utrivel§ih, RoviÍa I 9 0,9
IEs cdes Vatlbona I 0,1
Escotg de Mwiça de 2 02
bstihte det T€afe de ls de BaÍcelona 0.1
Univel§ihÍ Int!,rnacion l de 3 0,3
Escola lúassana 0,1
Total w 100,0
Dlsfibtrlsâo dos Estudsnte§ Erasnus Portugü€s€s p€ls§ Instttul@ de França
3 I9Univenitc rts Paris - Sorbo te
7de ParisInsciaÍ dEtudes I 75UniYeNite de Nmt€s
t2I deal MameXIPEÍisniveEitcU
72- BoÍdeaüx lllUdY€rsitr Michçle dc
I3mParisNouvellsversitenl SorbonneU



























































st T de Lille 3
ESSCA des SCIenoes Commercial §s D
UnivçÍsite Pierre st Mari Curis Paris 6 5Universite Paris-sud lt 7lnstitut d'l9tudes Po ues de Toulouse
Audenciâ Nantes EcoIe de 2
Universite CaÍhol de Lille 6univísite de Paris x Nmterr€ l3
E€ole de Commerae de Rouen
I.U.F.M. de t onaine I
Universite Paris Didslot PaÍi§ 7 8
Univ€rsite CIaude Bçmard I
Univcrsite 5- Bordearx IV 3Univcrsite Robert Schursn Strasbo Iu 9
UIliv€rsit€ Paris Descartes
7Universite de Franche Comte 2
Unlvsrsite Charles de caull ç LiIIe 3
Ecole Natio[ale de Chemie de Lille 3
Ecole Núiomlo de L' ueetdeL 3
Eco le Nationale des Ponts st Chaussees ll
Institut Núional po ue de Toulouse 4
Ecol€ Núiomle des Mines dc Paris ,,
Ecole NaÍionale D'AÍchit€ctur€ Paris 2Emle Nationale D'Architectrre de Paris-Bel leville 1
ISC Paris
Ecolç Nationale de ues Avanc€o3
Univqsite de Paris -
5
Ecole Nationale D'ArchitectuÍE de Paris-la-vitIete 6
Ecole Nationale D'Ârchitecture de lier ENSAM 2
Ecole Nationale duP de Versailles
Eco lç Nationale eterineirE D'AIfoÍ I





Ecole de Commsrc€ de Clermon 2
Universite BIaise Pascal Clsrlnont II 2
Ecole Nationale D'Architecbre do Toulouse
IJ voÍsité de Toulouse le MiÉil ulouse 5
Ecole de Gestion





Universits is Rabelais 2
IJniveÍsitc Paul Sabatier Toulouse III I
Utrlversite Lous Pastêur
5
Univsrsite Paul V II 6
Utriversite de Valenciennes du tlainaut{mbresis 2
Univçrsite de Provonce Aix-Marssille I
L l,eon Blum I
Universite d,
2




Ecole N*ionale S DArchitacture dç GrenobI 2
Universite Calhol de L'Ouest 2
Museum National DtlistoiÍe Nanrelle
Instiurt Administration Des De Paris
Universite Bordeaüx I Sciflces et TechnoIo ,
Emle
4
D'AÍt Et de Saint-Etiellne









U voÍsiúe Remes II Hamo- I 0,3Ecole Nuionale D'ArchitectuÍe c1 de de Bordeaux 5 t,7
de ToulouseNItrstitut desaÍiona.l §ciences 3 1,0ItrUniversite Jean Mouliu 1 0,7
46
UniYeEite PaüI VerlaiBe - Ms{z
DlstrlbulÉo dos Estudants Erasmus Portuguoss pel8s Itrstttulçõ€§ da Itállâ
Université de R€'nn€s I 2 0.7
Uniyersit€ du Droit et de la s@te Lille II 3 1.0
UniveBitÊ Pi€rre M€Íd€§ Fraoce Grercble 2 2 0,7
Irsitut dElrdes Politiques de Bordearq I 0.3
Ecole Nationale §uo€rieuÍe D'Arshite6'üIle st de Paysase de Lille 3 t.0
INSEEC PaÍis (IDstitrÍ d€s HsutEs EüIdês Ecotromiques et Commsrcial§) 3 1,0
Ecote D'AÍchitecturÊ Paris.Val de §sine 2 0,7
Instinrt Ndional Des sciçnces Ârplique€s de Lyon 2 0,7
Ecole de MmasÊment de Normandle I 0,3
Ecole Naionale Supericurç D'AÍchitectuÍe de Nansy 2 0,7
Ecolê suD€rieüÍe des Arts Decoratift de §trasbours 2 o,7
Total 292 100.0
N %
Universitá di Pisa 32 4,3
Uoivçrsitá deeli súudi di UAquila I 0,1
UniversitÁ desli studi di Roma- la §arieuza 73 9,8
Univsrsitá desli studi Rolla b§ 22 3.0
univcrsitá desli úrdi di TÍieste l6 2,1
UniYersitá di Milano- Bicocca 8 I,l
Luis Libera Univenitá lntçmazionale desli shrdi sociali Guido Cadi 7 0,9
Universitá di Bologn 55 7,4
Univcrsitá deqli shrdi de §iena l8 2,4
Udvsrsitá desli studi di PaÍ88 t4 1,9
Universitá desli studi di Fircnzo 7t 9,5
UdYersitÁ dêsli studi di Milano l5 2,0
Univ€rsitô desli sirdi di Trento 26 3,5
Politecnico di Milano 59 7,9
Udv€rsitÁ dcsli studi di Venêzia 6 0,8
Univenitá deeli sürdi di Camerino 2 0.3
Universitá Cattolica del SacÍo Cuorc - Milano 3l 42
Universitá desli sudi della Tuscia a 0,3
UoivçÍsit desli súdi di Torino u 5,9
UniversitÁ Cá Foscad di Verczia 2 0,3
Universitá deEli studi di Messina I 0,t
Universitá desli studi di Carania 7 0,9
Universitô Commerciale'Luigi Bocconi' ló 2,1
Libera Usiversitá Msda SS. Assmtá di Roma (LUMSA) 22 3,0
0.1AccadsmiÊ di Be[e AÍti di BÍeÍa I
UniY€rsitô degli s[rdi di Palermo 29 3.9
AccadenlÀ ÂlbertinÀ Detle Belle AÍi 4 0.5
Nuova Âccademia di Belle Arti I 0,t
Poütecnico di Torino 12 1,6
Accademia di Belle Arti - Vsnezis 3 0.4
Universiú desli sürdi di PadoYa 26 3,5
Utriv€,rsitê dedi studi di Genova l0 rJ
UniveÍsiú del §amio - Benev€nto t 0,4
UaiveÍsitá desli úrdi di Pavia l3 1,7
UniY€rsttá Cslo C8Úmeo - LruC 2 0,3
Universiú ruAV de Venezia 7 0,9
Politemico di Bari I 0.1
Universitá desli sb-rdi di Messina I 0,1
Universitá Polite :nica D€lle MaÍche 3 OA
Universirá d€sli strdi di Sacasi I 0,t
Universitá desli surdi Meditenan€a di Reggio CalabÍia I 0.1
Libela Uaiversitá di Lineuc e Commicazione IULM 4 0.5
UrivErEitá desli studi ü Namli sredericoü" ll 1,5
Universitá dÊEli studi di Modera e ReÊgio Emilia 8 I,l
Univel§iú derít srdi di udioe I 0,1
Univsrsitá Dosli Strdi Dçlla Basilicara 5 0,7
47
Universitê Del Salento - t ecce
Dlstrlbuiç6o dos Estudantcs Erasmus Portugue§€§ pslEs Institutções da Bélgica
N %
U veÍsite libre dê Bruxelles t6 8,1
UniveÍsiteit Gent I I,l
Katholicke Universiteit Leuven 40 202
Univcrsite C€lhol ique de Louvain 2l 10,6
UniYErsite de L 2t 10,6
Ho I 4 2,0
UniveÍsiteit Antwerpen 3 l,s
Vriie Univ€rsit€it Brussel 3 1,5
Gent ll 5,6
Haute Ecole l,eonard De Vinci 5 2,5
Kâtholieke Hogeschool Leuyen 3 1,5
lVmrW & Kun§ 6 3,0
Katholieke Hogeschool §int - LieveÍr 2 1,0
Kaúolieke Hogeschool Brugge - Oostende 6 3,0
Katholieke I, 8 4,0
Hogeschool West-VlarndeÍ€rl 6 3,0
Katholieke Hogeechool Kernpen 9 4,5
Hâute Ecole Roi Baudouin , t,0





Haute Ecole de la Province de Andre Vesale 2 1,0
Prcvinciale Hogeschool LimbuÍg 2 1,0
Total 198 100,0
Dlstrlbuição dos Estudantes Erssmus Portugueses pelas Institutçú€s da Alemanha
N o/o
WHU - Otúo Beisheim §chool of 0,J
UniversitâÊt 9 4,8




Wcstfaelische Wilhems - UniyeÍsilast Muemtsr ', I,l
Lud Maximilians Univenitaet MuencheÍl 4 2,r
U[iversilaet Zu Koeln l3 6,9
Universitaet PotdsdaÍIl 3 t,6
Technische UniveBitá1 Dr€sden 5
Universitaet Paderbor 3 1,6
Univer§1aí Koblenz - lrndÀr 2 I,l
Albert - - UniY(rstâl ImB I 0,5
Gotlüied ttrilhelm Leibnü UnivsÍsitact Hannover I 0,5
Business School ebs Intemational SchloB Reichartshausen 2 I,l
Universitaet t 4,3
- Universitâet I 0,5
Staatliche Âkademis de! Bildenden künste K,arlsnúe I 0,5
75
UDiYnsitá Desli §tudi di CasliEÍi 4 0,5
Universitá i §tudi di Fsrara 8 I,t
UniYcrsitá i Studi di VeÍona 4 0,5
Universiú Strdi di 2 0,3
Fondszione Scuolâ Per e TradutloÍi CeÍlo Bo - SSIT 1 0,1
UniversitÁ D studi di 2 0,3
Universita Graecia di CatanzsÍoStúdi 3 0,4
Universiú Studi del Molise 2 0,3
4 0,5UniveÍsitá
Universitá
studi di Rom.a - Tor V
§tudi di §alemo 2 0,3
Universitá süIdi di Mac€rara 2 0,3
Istituto UniversitaÍio Starâle di SçieDze Motorie - IUSM 5 0,7




6 32Rheinische Friedrich - Wilheltn§ - Universitaat Born
3 t,6uniY€Ísitât I(arlsúe




0.5IBauhaü§ - UniYeÍsit Í wein Í
r3 6.9Technische UniversitáÍ Berlitr
I 0,5Tieraeráliche Hochschule
0.5IHochschule FÍIÍ Muslk Und TheaÍcr
3 1,6Hochschule Pforzheim








2 I,tISM DoímundInternational Sçhool of
0,5IFachhocbschule




I 0,5UDiv€Ísitaet Rostock ) I,IUniversitaçt des Saadandes
2,14Fachhocbschule DortnuÍd




I 0,5Christian-Albreshts-Universitüt Zu Kiçl ) I,tFactúochsshule HaDnover
0.5IHocbschule FtlÍ Bildstldo KúDstc
2 t,lTechrische UniveÍsitât Mu€nch€n
2 I,tUniversitad Dortsnund
0,5IFactúoúschule Kiel
0,5IHochschule FIlr Musik Kõln
I 0,5UniYsrsitaet Ka&ssl
I 0,5Schwaebisch Gmue,ndHochschule Fuer
0,5IUniYeNitsêt MamhsiE
I 0,5WiÍtsoh8ft und KuItuÍHochschule Fuer
t 0,5UnlYersihrt
100,0ItETotal
Univenitast dsr LüeoíÊ Be,Ílitr
ffibulçâo dos f,ctudBrtos EÍa§mu§ Portugu€ses pelas Instttulçõ€§ dâ Áu§Hg
3
N %
wirtúaftsuniversitaEt Wism t4 35,0
td- FÍan"an§- UniversitÂ€t Innsbuck 2 5.0
UniYesitast Wier E 20,0
UniYesitaet FuêÍ Kunst Wi€n 3 1,5
Âkademie Dcs Bundes In TiÍol 't 5,0
Facfúochschule St Pôlt€n GMBI{ 2 5.0
Technische UDiveÍsitsÉú GÍaz 2 5,0
Univ€Ísitact 3 7,5
Aksdemie D6 Bundes Io NiedeÍoestereish - BadeÍt I 2,5
IÍtêmationalss Für Tourisrus utrd - tTM GnbH I 2,5
FHS Kufrtein TiÍol -GMBH 2 5,0
Total 40 r00,0
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Dlstribuiç§o dos Estudants Erasmus portugueses pelas Insdtulçõe3 da Holsnda






Co of Techno md Medicine




Uni C{r FoÍ The CrÊatiye Árts
ofBarh
























U of Grçenwich 1,3
Uni of Warwick 2 1,3
I 0,7
N o/o
AÍnesúerdül School of Business
3 1,3
UriYersitêit Maastricht t2 5,1
Universiteit Utechr
Rijksuniversiteit )






























Avans HogeschooI, Un velsitv of Sciences






























































































Dlctlbut$o dos Estudant€s Era§mns Porhgu€§€§ pela§ In§tthlçõ€s d8 Irlsnda
N o/o
Nadonal U of





Wd€rfoÍd IDdhrte ofTecbtro I 4.t
All Hallows Co 1 4,8
Nalionsl of Cork 4 19,0
Dublin NatioDsl U of DublinU I 4,t





DbHbulÉo dos Estudantes Erasmus Poúugu§§ pelss Instltulçõe da Grécla
N o/o
Ikonomiko Athinon 4 9,t
Tecbmlogiko Idrima lkitis 2 4,5
Àistoteleio Thessalonikis l3 29,5
Panepistimio Pireos
ParÍon






Alexandrio Teçhnolo giko Iúima - Thessalonikis 9 20,5
Disfibulção dos Estudantes Erasmus portugueses pelss Institulçõ€s da Türquiâ
DbtribulÉo dos Estudantes Erasmus portugues€s p€tas Insdtulções dg Bulgrlrta
DisHbuiçâo dos Estudant€§ Erasm[s poúugucses pelas InstiÍulçO€s da Roménla
DIstrlbu|ç[o dos Estüdantes Erasmus portuguêss pelas ltrsdtulç6€s ds Letónla
DistrlbuiSo dos Estudante Erasrnus portugues€§ pelas Insfituiç0§ da Hungna
ko I&ima - Ditikis Makedonias 4 9




UIst nbul B 7 3 9Áklsniz Universitesi
3 7Demirel Universiüesi 2 IT






veÍsiteÍNalzionalen UogneÍl n a§iI Levski 6 9
niversitetUIkonomicheski aÍÍre 4





Asachi" Din IasiUn iversitatea Tehnica "Ghco 3 3Universitat€a de SIArchitsctuÍa UrbaDism Ion Mincu Bucurssti I t,l
DürUniveaitatea 'Bab€§-Bo 24 7
litehnicaUniversitatêa Po BDin ucuÍe,sti 4
DcUniversitarea est Dm Timisoara 5 5,6
RomaniaUniversitatea
nDunarea De Jos Dir 7 8
2Shtdii inistrative
Scoa.la Nationala de itiPol sc9 Adrn Din Buculesti
ntTJ vcÍllttetea 'Ovidius" Constanta 7 7UniveEitatea Din Oradea l4 I5
AICUtriversiralea AI Ioerexandru Clu,a 9 l0

































Dlsfibulçâo dos Estúdantes Erarmu§ Portugg€§es pela§ In§tthtt§õ€s da Lttuânla
N %
Vilniaur 9 18.8
Vilniaus Gedimino Tecbnikos Univsrsitstr§ t4 292
Kamo Medicinos UniveÍsitetas 3 6,3
Kamo T Universitstás E t6,7
siauliu Udversitsh§ 2 4,2




Dlstrlbuiçâo dos Estudantes Erasmus Portugu€íB pels§ In§ftutçÔ€s de Malta
N %
Univ€rsiú Tám8lta 4 100,0
Dlstrlbulçgo dos Estudantes Erasmus Portugues6 pelas In§tftulçõ€s da E§lováqula
N %
Skola UmeDl V Brúislave 4 10,5
Presovska Univerzita V Prosove 3 7,9
UniYerzita Korstantim Folozova V Nitue 4 10,5
UniveÍzita Komenskeho v Bratisl8ve t0 26,3
Ekonomickô UniveÍzita V Bratislave 2 J,3
slovenska Techdcka Univerzita V BÍúislaYe 2 §1
Univerzita Velerioárskeho Lekárstva 6 15,8
Sloveoská UniYcí'zita V Nitre 3 7,9
SkolÂ Umeni V Brdislave 2 5,3
Zilinska Urivçrzita V Zilirc 2 5,3
Total 38 100,0
DlsHbulç§o doJ Estudantes Erasmus Portugu€§8§ pelâ§ In§tttulçõ§ da Eslovénla
N %
Mednúodna Sola Zossh §tefua 1,9
Univerza V 30 55ó
Unlverza V M8Íiboru 22 N,7
ofSlovsoia 1,9
Total 54 100,0
DlsHbülção dos Estudsntos Era§mu§ Portugu€§€s psls§ In§dtutçõcs da Suécla
N %
Stockholms Univelsitst t4 12,6
Umeâ Universitst 4 3,6
UnivErsiúet I,E
Lunds Universitct t7 lsJ
U Universitet 7 6,3
Chalmen Tekniska Hó l0 9,0
Teloiska ll 9,9
Karl*ads Universitet t 0.9
ó Universit€t 12 10.8
MalnÕ Hõsskola 3 \7
53
Kamlinska lrsitutct
Díúrlbutçâo dos EstudanÍ€s Erasmus poúllgu€s§ p€las Institutções do Ltechtensteln
N
Hochschule Liechtenstein 100,0
Distrlbulçâo dos Estudantes Erasmus portu$res€s pelss Instituiçõ€s da Fhmndh
Dlstribulçlo dos Estudantes Erasmus portuguees pelas Insfitulçõss da któniâ
N o/o
Taftr I 3 60,0
E€sti Mereakadeemia I 20,0
Tallinna Tebnikaülikool I 20,0
Total 5 100.0














len I Kalmar I 0,9
Tolal l t00,0
N o/o
























EVTEK - Ammatfikorkeakoulu I I,I








Danmüks Têkniske U[iveÍsitet l5 ,
Koebsrúavns Universitet l3 t'7
Aarhus Universitet 17
skoletr I 3 I
UniversitsÍ 3 4
skolstt I KobcnhavnI 4 5
Odense Teloriske Skole 8
NZales Seminarium ) 7
CVU Vest - Cent€Í for Uddarnelse Vest - DenmaÍk 2 7





DüsHbulÉo dos Estudant s Erasmus Portugtrssss P€lss IÍ§tltulçoe§ da Rêpúbllca Checa
N o/o
VSB- Tecbtricka UniY€rzita Ostrav& t9 9,6
c6kç Vysoke Uceni Techuicke V Praze 39 t9,7
Vvsokà Skola Chemiçko-Technotogická V Praze l9 9,6
Univerzits Palackeho V Olomouci 7 3,5
Univerzita KsÍloYs V Praze 4l 20,7
Ceska Zemedelska Univerzita V Praze l4 7.r
VYsokç Uceni Technicke V Bme l7 8,6
Hudebnl Fakulta ) 1.0
Vysoka Skola Ekonomika V Praze I 0,5
Univerzita Pardúice 9 4,5
MasarykoYa UniYerzita - Bmo I 4,0
UniYerzita Tomóse Bati VE Zline 3 1,5
Zapadoceska Univerzita V PLaü 2 1,0
UniY€rzita HradÊc Kúlové 6 3.0
slezska UniYetruitu v ClDav€ E 4,0
Technicka Univerzita V Liberci 3 1.5
Total 198 100.0
Duraçâo do PerÍodo de Estudos da Missâo de Moblüdade Ero§Bus
N o/o
I Mês 6 0,t
2 Meses 4 0,1
3 Meses 584 14.0
4 Mesos 559 13,4
5 Meees 1229 29,4
6 Meses st4 12,3
7 Me§6 43 1,0
8 Mes€s 9l 22
9 Messs 412 9,9
10 Meses 547 13,I
I I Meses 148 3,5
12 Mes€s 3t 0,9
Total 417 5 100,0







Quatidadç Âcadémiça 5,7 5,57 5,79
Disciplinas náo disponlveis Universidade Origem 3,6 3,61 3,6
Caneira pmüssional 6,72 6,54 6,t7
Coúecimerto pévio da llngus 3,43 324 3,5t
MclhoÍar os coúecimentos lingui*icos 6,39 6,42 6,37
Exp€rihcia cultuÍal 7,48 7,49 7,48
Amigos a viver no estralgeüo 2,9 3,04 1,4E
Mudança de Ambiate 6,O7 627 2,79
CotrtE6.tos davés da I smst 2,71 2,83 2,62
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Estónia N 4 3 7
56
o/a PsrIs Anfitrlão





























394 221 35 l9 t4 683
s7,7 3L4 5,1 2,t 2,0 100,0
FÍança N
o/o PaÍs Áútriâo
83 l0t 8 7 4 203
40,9 49,6 3,9 3,4 2,0 100,0
Itália N
% PaIs Anfihiâo
240 281 59 28 20 62t
382 u,7 9,4 4,5 32 100,0
Bélgi§a N
% País ArfiEiAo
56 36 4 ', 5 103
54,4 35,0 3.9 1,9 4,9 100.0
Alemmha N
o/o PaÍs ADftrião
46 69 7 I t3 r36
33,E 50,7 5.1 o,7 9,6 100,0
Áusaia N
% Pais Âdtrião
16 7 3 0 27
59J 25,9 l l,l 0,0 3,1 100,0
Holanda N
% País A!Íúião
92 2t 6 I 4 t24





57 7 3 2 70
E 1,4 10,0 4,3 2,9 1,4 r00,0
Irlarda N
7o Pals Ánftriâo
7 I I 0 0 9
77,t I I,t I I.l 0.0 0,0 100,0
CÍécia N
% PaIs AÍfüião
ll ,, 0 2t
52,4 33.3 9,5 0,0 4,8 100,0
Chipre N
o/o País Anftrião
I 0 0 0 0 I
100.0 0.0 0.0 0,0 0.0 t00.0
TuÍquia N
o/o PaÍs Arútriâo
9 2 0 0
t I,t 182 0,0 0,0 0,0 100,0
Bulgária N
% País Atrfitdâo
3 I 0 0 0 4
75.0 25.0 0,0 0,0 0,0 100,0
Roménia N
o/o Pals Arúdão
33 9 3 0 2 47
'102 l9.l 6,4 0,0 4,3 100,0
Polónia N
% PaIs A.rútiâo
93 3l 0 127
732 24,4 0.t t,6 0,0 100.0
Idónia N
o/o PaÍs ArúEiâo
I 4 0 0 2 7
14,3 57.1 0,0 0.0 28,6 100.0
Hungria N
% Paí3 AtrEtsiâo
2A 8 0 I 0 37
75,7 21,6 0,0 al 0,0 100,0
Litúnia N
o/. Pals Ânfitião
t7 ', I 0 2t
E l,0 9,5 4,8 4.E 0,0 100,0
Mslta N
o/a País ADftriâo
2 0 0 0 0 2
100,0 0,0 0,0 0,0 0.0 100,0
Eslováquia N
o/o País AnfiEiâo
l3 5 0 2 0 20
65,0 25,0 0,0 10.0 0,0 I00.0
Eslovénia N
o/o PaJs Ârútrião
l3 t2 0 I 0 26
50,0 462 ,0.0 3,t 0.0 100,0
57
Suécia N 40 t4 0 3 60
% PaIs Anfitrião
















§1 ',l 46,7 100,0





% EYoluçâo Iineulstica aguDada
7o Sexo
23
Llnguas de Enslno de acordo com o Pab Alfrtrlâo
66,7 233 5,0 0,0 5,0 100,0
5 I 0 2 t6E
5 0
Noruega N
% PaÍs AnfitÍião 31,3 6,3 0,0 t2,5 100,0
t2 I 2 59Finlllndia N 43
72% País Anfitrião 20,3 t,7 1,7 3,4 100,0
I 0 0 0 43
75
Esónia N
% Pals ÁnÍitriâo 25,0 0,0 0,0 0,0 100,0
6 4 0 0 35Dinamarca N
7t 4% País Árfitriâo
25
l7,l I 1,4 0,0 0.0 100,0
43 4 I I I l5Republics
Checa
N «
57,4% País Anfitrião 37,4 3,5 0,9 0,9 100,0
906 t46 69 75 2596Total N
5 9% País Anfitião
1400











































I 0 0 0
0


























































































































































RmtuiÂ 6 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 87
Poló a l0 7 3 23rl 0 3t ol 0 0 0 0 ol 0 0 0 0 0 0 0 0 237
L§tólnia 0 0 0 ll 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HungÍig 3 t 0 n rl 0 0 ll 0 0 0 0 0 ol 0 0 0 0 0 0 77
Li§.lâNiS I 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
Melta t 0 0 3 0
I 0 38 0
2 5l I
I 0 n0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Eslováquia 0 0 0
0 0
0 0 0 0 0
0 0
0 0 0 5 0 0 0 0 38
EslovéÍlia 2 0 0 0 0 t3 0 0 0 0 0 0 52
suécia I 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lll
NorurgB 0 I 0 34
I
0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 34
LiechtÊúteitr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fiderdia 3 4 I t7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 t1 0 0 0 0 0 90
Ecóaia 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
D'ú-m6câ 0 0 U 7l 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7t
R€pÍúlica
Che.a
2 2 0 20t 0 0 0 0 0 0 0 0 Í6 0 0 0 0 0 0 0 201
Total 1087 4M 735 2195 170 36 3 ll 2 3t 9 6 t6 l3 t7 5 7 2 2 12 4036













EsDanha 644 520 321 t66 908
Frúça 216 164 9l l3 275
Itália 417 248 t74 307 617
Bélsica 139 126 94 36 189
Âlernanha ll6 ll9 95 24 t15
Áushia 30 32 22 5 39
Hotanda 169 124 100 65 200
Reino Uoido t04 9l 83 t 138
Irlanda l9 l5 l9 4 2t
Cíécia 2l 12 12 3 34
Chire 3 I 0 3
Turqúa t2 t2 l5 l6
BulEáÍia l0 t 5 0 ll
Roménia 6I 4t 2l 5 75
Polónia 190 l2E 110 60 229
Letótria lt 4 6 0 ll
Hunrria 56 33 33 3 64
Lioránia 46 29 24 0 46
Malta 2 4 2 I 4
Eslováquia 2l l8 l0 2 26
Eslovénia 4t 29 32 l6 49
Suécia 93 t0 T3 9 108
NoÍugrB 28 t7 l3 3 28
Liechtemstsfui I 0
Finlándia E4 55 @ l0 89
Estónia 6 5 6 z 7
Dinam.aÍcg 60 M 43 6 70
ReDúblice Ch€ca 14E tt4 t00 3l 181
Total 274Á 2076 1570 780 3620
59
Ranklng relatlvo ao Apolo prestado pela InsdtulÉo AnnHÃ







InstituiÉo Anfitriâ 4.60 4,64 4,56
Professores da IDstituiÉo Anfihiã 4,4s 4,43 4,46
Tutoles Erâsmrr.s 3,t3 3,74 3,91
Organiação de estudfltes dB InÍituiÉo Alút iã 3,33 3,36 3,30
Estudantes dâ Uniyelsidads Aútdâ 4,02 4,07 3,98
O$ros Estudantes ErasÍnüíEstrangeiros 5,18 521 5,16
Serviç! para EstudantEs Deficienles na InsituiÉo Anfifia
§strangeira 2,59 2,54 2,63
Cultura locaVsociedade em
TotslFraco Insuficientê Razoáycl Bom Exç€lente
Esparha 4 1l 84 470 467 1036
França 4 8 5l 150 l0l 3t4
Itáli8 6 t2 95 316 319 748
Bélgica 9 42 98 5l 20t
Alemenha 4 2 42 95 46 189
Áustia 0 E t5 l8 42
Holanda 2 l0 43 llt 64 230
Reino Unido 3 2 l9 89 40 153
Irlanda 0 0 4 12 5 2t
Grécia 0 4 I 2t t2 46
0 0 ) 4
Turquia 0 0 3 t4
,)
t9
Bulstuia 0 3 2 8 t4
Romária 2 3 l9 M 2l 89
Polónia 2 6 50 98 95 25t
lÉónia 0 4 6 0 ü
H*gna 2 22 24 26 75
Lituâni8 0 0 t2 28 I 4A
Maltâ 0 0 t ) I 4
Eslováquia 0 4 9 t6 9 3E
Eslovénia 0 t ll l9 23 54
Suésia 2 9 13 57 29 ll0
60
Norueca
0 2 7 t7 E 34
LiechtEostein
0 I 0 0 0
Finlândia
2 2t 4l t1 89
Estónia
0 0 2 4 7
Diuaúarca
5 17 34 t6 73
ReDública Checa
2 l3 63 80 39 197
Total 35 109 662 rE64 142Â 4098
Apolo dos Estudant€§ naclonals na UnlveÍsldade anfiHã de scordo com o paB anfrfiâo
Estudsntes nacionais na UniveBidade aniíiâ
TotalFraso Itrsuficient€ Razoôvel Bom Excelente
Erpanha 47 99 232 361 285 t024
Franca
22 53 77 73 78 301
Itália
36 E5 l6l 222 237 741
BélEica
II 25 52 57 54 199
Alemanha
t4 IE 54 5t 36 180
Áustia
2 3 ll t4 ll 4t
Holanda
8 28 5E 73 58 225
Rcino Unido
t4 l9 37 42 37 149
hlÊuda
J I t2 0 2l
ftcia 9 t0 t2 l3 46
ChipÍ§
0 0 I z I 4
Turquia
I 2 4 6 5 It
Bulsfoia
0 I 4 3 6 t4
RoBéda
0 6 t6 30 36 tt
Polónia
l0 l5 36 86 100 247
Istónia
0 0 4 3 3 l0
Hunrria
7 6 22 13 24
Liuánia
0 4 6 23 l5 48
Malta
0 0 0 4 0 4
Eslováquia
4 I 7 l2 t2 36
Eslovéoia
2 5 t4 l7 l5 53
SuéciE
5 l2 25 36 32 n0
NorugsÊ
3 ) l6 7 6 34
6t
Liechterstein 0 0 I 0 0 I
Finlândia 6 7 25 29 22 E9
Estónia 0 2 2 6
Dinamarca 6 ll It l5 2t 7t
República Checa l8 22 43 49 63 195
Tor.al 221 435 941 t26t ltTt 4029
Apolo dos outros estudantes estrangelros na univealdade anfrtriÃ de acordo com o paÍs snfltrlão
Outros estudant€s s m Udversidads anfitriâ
TotalFra.o Insutrciente Rszôável Bom Excelente
Espanha 22 29 120 365 488 1024
França 5 5 30 98 174 312
Itália t2 22 96 238 376 7U
Bélgica 3 3 20 66 to7 t99
Alemanha 12 ll 7l 89 IM
Áusria
7 0 I 7 30 40
Holmda 6 6 l3 65 t34 224
Reino Unido 0 6 l3 50 84 153
Irlanda
I 0 2 IO 8 2t
Grécia 2 3 9 t0 l8 42
Chipre 0 0 I , 4
Turquia 0 0 0 7 t2 I9
Bulgária 0 0 2 6 6 t4
Roménia 3 6 5 15 5'1 86
PolótriÀ
§ 2 l6 13 t54 250
l,eónia 0 0 4 6 ll
Hungria 0 3 5 t8 49 75
Lirúnia 0 4 t7 24 46
Malta 0 0 t 0 3 4
EsloYáquia 0 0 2 l0 26 38
EsloYénia 0 7 t9 27 54
Suécia
0 7 z7 74 t09
Norucga 3 2 I l3 l5 34
62
Liecht€nsein
0 0 0 0 I
Finlândia
0 3 E 23 55 89
Esónia
0 0 I I 5 1
Din-f,narca
7 l9 42 7l
República Checa
3 J t9 50 123 l9E
Total 70 109 ú2 t2E3 2189 4053
















































































































































































Toal 20lE 1200 44 233 702 405 t
ctg§smcação do Acesso/Dbponlbttftlade aos materlah de estudo na unlverrldade Anftr|ã, de
acordo com o Pab Altfrfiqo
clsssifcaÍ o asÉsso/disponibilidade aos m8r€riai8 de esdo na
rmiversidadc aÍfitsiã



























Iúlia N 48 74 t77 255 188 742
63























0 I ., l3 26 42
ushia N































































































































































































I 6 25 16 109
































































































ClasslÍlcaÉo do Acesso/Dlsponlbllirlade ao§ materlBl§ de §tudo na Unfuelrldsde AnliHg' de
acordo com a Área de Estudo
Classificar o acesso/disponibilidade aos maleriais de sstudo na
tmivÊrsidade aofitiã





















t2 t4 36 92 l0l 255




































































































































































































































3,1 t5A 33,4 100,0
65
Clasrlllcação do Acesso/Qualidode dos recursos lnformátlcos e correlo electrónlco na Unlversidade
Anlltrlâ, de acordo com o pah AnlftriÃo
Classifi car o acesso/qualidade dos recursos informáticos ç correio
electrónico univcrsidade anftÚiã























































5 E t4 6l l0l









































































































2t 3t t4 l0













































I 3 9 2l t3
6 4 t9 7 27 7
I I I I












































































Classfflcaçflo do Acesso/Qustidade dos recur:os lnformátlcos e correlo electrónlco na Unlversldade

























































Classificar o acso/qualidade dos recursos inform&icos e mneio
electsónico na udversidsde enfitrifl
TorÂlFram lnsuficieote RrzoáYel Bom Exceleítê
Ciências Agrárias N

























ÁÍtr o D€sign N








































































































































































































Informsção % ÁÍoa de Estudo ,§ 9,3 t4,7 28,9 u,6
Classificaç{o do lfuel ds Habitaçso orde vlveüi de acordo cottr o psls Atrfitrião
100,0
Como classifica o nfyel de onde üveir


































































































































































































































































100,0Eslovénia N I 5 17 19 1l 53
68
% País Anfitsiâo
Gssto Mensâl etn Â.lojamento de acordo com PoÍ§ Anlitrigo































































































































































































































































22 l0 l3 150











































































































































Hunrria N M 24 ) 0 0 0 0 70
69
% Pais Anfitriâo 6 9 3 0
7o Pals Anfitiâo
Despesas Mensais Totais dc acordo com o psís Átrfltriâo
2 9 0
Lituânia N 41 0 0 0 0 0 0 47
























































































































































































































































































































































































0 I 7 0
0,0
t4






Gastos Extra de acordo com o §exo
Sexo
TotslMasculino Feminim
<150 8 l5 23
l5l-250 52 97 149
231-350 145 2t6 36r
351450 232 3lt 550
45t-550 335 475 8t0
551{50 3t2 43t 750
> 650 65t 675 1333
Total t742 2234 3976
Gastos Ertra de rcordo com o Pab AnfrtÍlâo
I l0 t3 2l 22 t4 7 EE
I,l lty' l4,t 23,9
5t
25,0 15,9 t,0 t 00.0
I 24 s6 59 t9 30 2q
0,4 10,0 233 2tJ 24.6 7,9 l2J 100,0
Letónia N I
% Pals Ánfitiâo
3 4 2 0 0 0 l0
30.0 40,0 20,0 0.0 0,0 0,0 t00.0
Hungria N 4
% País Antrtião 5
4 l2 l8 ll 12 ll 72
5,6 re1 25.0 l5J 16,7 l5J 100,0
Lituânia N 0
% PaÍs Anfitriâo 0
7 E l0 9 3 9 46





0 I I 4
0.0 0,0 25.0 25,0 50.0 100,0
Eslováquia N 0
% PaIs Átrfthiâo
4 9 t4 8 0 0 35





4 5 t0 9 ll 5t





0 2 7 2t 23 55 108








0,0 333 10,0 100,0
LichtqrstÊin N 0











l6 l3 t7 29 E5
t2
I
18,8 l5J 20,0 34,1 100,0
Estónia N 0
o/. Pais Ar§triâo 0
2 I 2 0
0
7
143 2t,6 143 143 28,6 t00.0
Din mrrca N 0
% Pals AnfitÍiâo 0
0
0,0
3 6 IE 43 7l




% PaIs Anfitrião 2,1












549 801 743 l3 t6 3953




















































04 5I 127 159 34E 726




























































































































































































































































































































































































































































MédlÂ de Gastos Mensals Totals de acordo com o País AnfÍrlâo


















































































































































































































































Gastos §uperior€s ou Inferlores aos do país de Origemn de acordo com o Sexo




























































































% Comparativamentg com o que coúrna









7o Comparativamente com o que coú.una








% Comparativamente com o que costuma







CompaÍativamerte com o que









































































































































































































































Gmtos §uperlores ou Inferior6 aos do pab de Orlgem, de acordo com a Área de Est[do
Comparúivammte com o
que costuIna pagar sm casa,
gasúou mais ou mellos
TotalMais Menos
Ciências Agrúrias N



















Arte e Design N



















































Llnguls e Filologia§ N











































Comunicação e Ciências da
Informaçáo
N







Outras ÁÍeas de Estudo
N















Direito à atribulção de bolsa Erâsmus, d€ acordo com o país Atrfitri[o











































Ausria N 38 4 42
76






























































































































































































Dtrelf. À strtbulÉo de bolsa Erssmus' de acordo com a Área de Estúdo
Teve direito a bolsa?
Totalsim Nâo
Cigncias Agúias N



























































Llnguas e Filologias N















































Comunicaçâo e Ciências da
lnformaÉo
N







Outrôs Á,reas dê Estudo
N























Disponlbllidade da Bolsa Erasmus na data prevrsta de acordo com a Insdtuiçâo de orrgem













IN§TITUTO PO ICO N
% Universidade de OrigeÍD


































































IJNIVER§IDADE DE N 364 3t 395
78






























































































































































































% UniYÊÍsidade de OÍigem
I 9IISLA.INSTITUTO N
79
SI'PERIOR DE LINGUAS E
ADMINI STRACAO DE
































































































































































INSTITUTO SUPEzuOR DE N 9 I l0
80
CIENCIAS DA SAT'DE

















































































































































STJPERIOR DE SAÚDE DO
ÂLTO AVE
N




























% Udvcrsidade de OÍiesm
INSTITUTO POLITECNICO
DE TOMAR




































































































DE VIANA DO CAS'IELO
7o Universidade de Origem 94,6 5,4 100,0
Disponlbllldade da Bolsa Erasmm segundo o Número de pagamentos, de acordo com a l,§titu içâo
de Orlgem




































































TJNTVERSIDADE DO N I80 5 0 185
82


















































































































































































































































UNIVERSIDADETECI{ICA N 262 3 2 267
83
DE LISBOÁ o/o Universidade de




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Forma de como a Borsa Erasmus ajudou-a finatrriâr âs d*p"*âs do estudante durante o seu perÍodo
de Btudos de acordo com o país Arlitriâo
De que fonna a bolsa Era-smus ajudou a financiar as suas
desD€sas durarre o seu de estudos?

















































































































































































































































































































































































































Forma de como a Bolsa Erasmus aJudou a llnancrar as dÉp€sas do €§tudsnte durante o seu psrtodo
de studos de acordo com a Área de Estudo
Dc que forma a bolsa Erasrnus ajurtou a Íinanciar as suas de+esas
de çsnrdos?durante o seu





























Ârte e Design N

































































































































































































































Contrato de Estudos fornecldo ao Estüdante antes do lníclo do seu pcrÍodo Emsmur de Acordo com
a INtttulção de Orlgem
Foi-lhe fomçcido trrtr
contrato de €studo§ artes















DO CÁVÂDO E DO AVE
N



























INSTITTJTO SIJPERIOR DE N
SERVIÇO S@IAL DE











































































































































































































































SUPERIOR DE LINGUAS E
ADMINISTRACAO DE


















































































































































































































































































































SUPERIOR DE SAÚDE DO
ALTO AVE
N



































DE V1ANA DO CA§TELO
N


































































































% Universidade de Orieem
Toal
ENFERMAGEM DE VIIÁ
REAL % Universidade de Orige,m r 00,0 0,0 100,0
Reconheclmento Acad6mlco das Dlsclpttnas ef€ctuadâ§ no Estrangslro de acardo com a ltr§tttulção
de Orlgem
A UuiYemidade de oÍigeÍn daú
recoúçsimento académico pelas
disciolinas efectuadas no esangeiÍo?
TotalSim Nâo N0o s€i
INSITruTO POLTÉCNICO N
DoCÁVADOEDOAVE % Univenidade de origem
I 0 I 2






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































§IJPBR]OR DE SAÚDE DO
ALTO AVE
N












































DE VIANA DO CASTELO
N










































































































ACORES 7o Universidade de 0 5 0
Reconh€rlmento Académlco das Disciplinas efectuadas no Estrangelro de acordo com a área
A Universidade de origem dsrá
reconh€cimento académic!
-plas disciplinas cfectuadas no
Tota.lSim Não Nâo sei
Ciências Agúrias N
o/o de Estudo
37 I 8 46
80,4 ),, t7,4 100,0
AÍquit€ctur4 Planeamento Urb8nlstico e
RegionaJ
N







Arte e Design N









Estudos Comerciais, Ciências de Gestão N









Educação, Formaçro de Professores N



































LÍnguas e Filologias N

























































Comudcssáo e Ciercias da Informaçâo N










Ortras Àcas de Estudo N









































361 578 213 268 103 1003
36,0 57.6 2t2 26,7 103
França N
o/o PaisAnf
90 t7l t24 30 45 306
29,4 55.9 40J 9,t 14,7
Itáliê N
7o PaisAnf
t26 315 569 t24 79 7M
t6.9 4U 76,5 16,7 10,6
Bélgica N
o/o PaisAnf
77 m E6 l5 32 t94
39.7 464 443 7.7 16,5
Alemanha N
o/o PaisÁnf
69 83 6E l3 40 188
36,7 44,1 362 6,9 21.3
Áustia N
o/o PÂisAnf
t4 24 n 3 4 39
35,9 61,5 2E.2 1,7 l0J
Holanda N
o/o Pai&{nf
72 ll0 u 40 232
3l,0 56,0 21.6 19,0 t12
Reino Unido N
% PaisAnf
55 7t 22 I 30 t49
36.9 41;t 14,8 5,4 20.1
htanda N
o/r PBisAtrf
3 l5 3 2 7 20
15,0 75,0 15,0 10,0 35.0
ftcia N
% PaisAnf
t5 23 t6 I l0 45
33,3 5l.r 35,6 2.2 222
Chipre N
% PaisAnf
I 3 I 2 0 4
25,0 75.0 25,0 s0,0 0,0
Turquia N
o/o PaisADf
4 t4 4 4 9 l9
2l,l 73,1 2t,l 2t,l 47,4
Bulgaria N
o/o PaisÁDf
6 6 5 5 4 l3
462 e2 38,5 38,5 30.8
Roménia N
o/a PaisArf
t2 54 46 l7 27 84
14,3 &.3 54,8 202 32,1
Polónia N
o/o PaisAnf
65 147 105 4t 6t 247
263 59,5 42,5 t6,6 24,7
lrtónia N
PaisAnf
6 4 2 0 ) ll
54,5 36,4 t82 0.0 lE2
Htmgria N
o/o PaisÂnf
t6 u u It l9 75
2ti 58,7 stJ t4,7 25.3
Liuánia N
o/" PaisÂd
l2 36 12 7 2 4
25,0 75.0 25,0 14,6 42
Malb N
o/o PaisAnf
3 I I I 4
75.0 25,0 25.0 25,0 25,0
Eslováquia N
o/o PEisAnf
ll 21 16 t0 8 38
28,9 55J 12,1 263 2l,l
Eslovénia N
% PaisAnf
8 35 26 ll l4 53
l5.l 66,0 49,1 20.8 26.4
Suécia N
o/" PaisÂÍf
35 58 22 7 l5 107
32,7 542 20,6 6.5 t4,0
Noruega N
o/o PaisAnf
2l 5 8 0 6 32
65.6 15,6 25.0 0,0 I t,t
LichÍÉnstein N
PaisAnf
0 I 0 I I
0.0 t00,0 100,0 0.0 100.0
FiÍÍlndia N
o/o PaisAnf
47 27 l5 t t7 89
sLE 303 16,9 9.0 l9.l
EstótriÂ N
% PsisÁnf
4 I ) I 0 6
«,7 16.7 33.3 16,7 0,0
Dinamarca N
o/o PabAnf
l9 38 9 t4 n
26,4 5l,4 52.E t25 t9,4
44 130 lt3 50 38 194




% PaisAnf 67,O 582 25,8 19,6
Tlpos de Exame efectuâdm durante o Período Erasmus de acordo com a Área de Estudo







































































































































































































































Total N I190 2081 1598 672 ó13 3957
98





























































































































































































































































































































































































































































































































































Total N 3300 tt74 1036 2n5 2239 1472 249 st2 4096























































































































































































































































































































Total N 3236 |« t02t 2076 2t9A 1473 250 514 4036
Qualidade de Enslno s€gundo a Área de EsÍudo do púprlo Estudante na Universldade Anf,Hâ de
Acordo com a Área de Estudo
Quslid8de de eDsim da sra áÍea de esürdos ns UniyeBidade




Yo Ár€a de Er*udo
2 7 l9 r8 47












2,0 42,9 15,9 100,0
Arte c Dssign N
% Árca de Esüülo
7 t2 4t 106 52 218






%" Ánea de Eúrdo
6 t9 t29 273 102 s29





% Área de Estudo
2 t 27 68 32 137








o/. ÁÍea de Rstudo
8 t5 I l3 287 140 563
t,4 20,1 51,0 24,9 100,0
0 0 l3 43 l5 7t





2l 25 l7 69






% Árca de Estudo
DiÍeito N





Princlpals dlferençâs de Ensino entre o Instit[ição de origen e a Insütuiçâo Anfltrll de acordo











































% l,rea ds Estudo
Ciências Sociais N



































o/o Áea de Estudo
49 153 862 l9
3 2t 7 49
940
71,2
















































































































































































1 0 0 I 4 t 2 t6
43,8 0,0 0,0 63 25,0 63 t25 100,0
Bulgária N
% PaIs Anfi§igo I
4 0 0 4 0 0 5 t4
2\6
34
0,0 0.0 2t,6 0,0 0.0 35J r00.0
RoméniB N I
o/o PaIs Anfitrião I
0 4 1 l4 I l3 74
45,9 0,0 5,4 9,5 18.9 t.4 t7.6 100.0
PolóniB N 2
o/ô PÀís ArfitÍiâo 0 9
96 0
,| l5 46 2 44 2t2
453 0,0 3,3 7,1 2t,7 0,9 20.8 100.0
Letóni8 N 0
o/. Pals Ánfitião
5 0 0 2 I 0 9
t00,055.6 0,0 0,0 7r) I1,1 0.0 l l,l
Hugria N
o/o Pals Anfihiâo
35 2 3 7 8 I t0 67







4 0 9 0 6 4t
512
2






0,0 25.0 0.0 0.0 25.0 100,0
Eslováquia N )
% País A!ítiâo 5













6,5 13,0 19,6 0.0 17.4 r00,0
Suécia N I
o/ô País Anfitriâo 0
5 5 8 0
0.0
24 103




% PaÍs ADftião 0
l3
44.E
0 0 12 29




oZ PaIs Ânfihião 0
Finlândia N I
o/o País Anfibilo I
Estónla N 0
o/o País Anfitrião 0
Dinamarca N I
% Pals Arfiúiâo
0 0 I 0 0 0 I









5 6 8 E4
6,0 7.1 9,5 2,4 25.0 100,0
0 0 I
14,3
0 0 z 1
51,1 0,0 0.0 0.0 2E,6 100,0
23 0 8 0 25 I 9 67
343 0,0
2




% PaÍs Ânfitrião 3,5
62 9 15 35 4
2,3
39 t72





5E I98 279 7t2 59 633 3«0
1,6 5,4 7,7 2t5 1,6 t7,4 100,0
Prlnclpalr dlferenças de Enslno entre Bmlnstitulçãoede Orlgem e I ImtltulÉo Anfrtrlâ de acoÍdo
Quais foram as principais diferenças do snsino ao nlvel de






























,, l0 0 8 38
2,6 5,3 7,9 5,3 263 0,0 2t,l 100,0
Árquitecà@
Plercfriento N






Arte e Design No/o keade
Estudo
Estudos Comerciai§






















































classllicaçâo da Experiêncla Erasmus do ponto de vista pessoal de acordo c{m o pals Anf,trião
0,4 45,9
97
0,4 7,9 6,6 t22 22,3
l3 23 34
6,4 I t,3 16,7
38 129 72
7,9 26,7 2,3 t4,9
E t7 , 22
í6 13,9 t,6 lE,0
34 123 3 95
7,t 25,5 0,6 19,7
7 t 0 l0
1,7 t3,3 0,0 16,7
7 I l0
10,8 38,5 1,5 15,4
ll 34 I5
t,3 25,8 0,8 ttA
9 56 2 t4
4,9 30,6 I
6 31 3 28
4,9 2s2 2,4 22,8
42 63 6 I l8
8,4 12,7 t,2 23,7
l5 28 I 34
9,7 t82 0,6 22,1
34 124 4 12
6,9 253 0,8 14,7
I5 46 5 l7
'1,1 23,6 2,6 8,7
l9 23 t ))






































































































































Classifique ô qperigncia Erasmus do pollúo de üsila psssoal











































































































































































































































































































































































































classilicaso da Experi8ncla Erasmus do ponto de vlsta pessoal de acordo com a Área de Estudo
o que fol mals Apreclado pelos Estudantes ao nível da Mobilidade Erasmus de acordo com o sexo
Sexo
TotalMasculino Feminino






















Na mobilidade apreciou a aprendizagem de











Classifique a experiência Erasmus do ponto de vista
pessoal
TotalFÍâco IDsuficieflte Razoável Bom Excelente
Ciências Agúrias N



























Afie e DesigÍ! N













































































Linguas e Filologias N























MaÍemática, Informáf ica N


















































Comunicádo ê CiCÍlcias da
Informação
N











Outras Áreas de Estudo N

























Na mobiliclade apreciou outsas queslõ€s
5l
Classlficaçüo do Grau de Satlsfaçâo dos Estudântes quanto s todos os asp€ctos que envolveram o

















































Classülca$o do Grau de §stlsfaçâo dos Estudantes quanto a todm os aspectos que enYolveram s










Classifique o seu grau dç satisfasâo quanio a todos os
asDoctos que envolveram a experi€ncia EÍ8§mus

























































































































































































































































































































































































% Pals Anfitrião 8 0 3 l0
classlÍicaçáo do Grau de §atisfaçâo dos Estudânt€s quanto a todos os aspoctos que envolveram a
experiência Erasmus de acordo com Área de Est[do
Classifique o seu grau de satisfação qurnto a todos os aspectos
envolvemrn Era.smus
TotalFraco Insuficiente Razoável Bom Excelente
Ciências Agúrias N



























Arúe e Design N

















































































Linguas e Filologias N
















































































































o/. Áà de Estudo
N
Diretlo N
o/o Área de Eúdo
l3 78 105 198
5 l0
Ile acordo com os resultâdos sctuafu e tendo em conta as erpectatlvas que o Estudonte tlnha atrtes
de efectuar mobilldade, quals as suas conclmõ€q de acotdo com o sexo
Ssxo
TotalMasculiÍo Feminino

































De acordo com os resultados aúuals e tendo em cotrta as exp€ctatlvas que o Estudante úlnha antos
de efectuar moblüdlde, quab as sras concl[§6€s, de acordo com o Poís Atrlltrlão
5 3
§e comparar ss expectatiyas que tinha mtEs de
efec.!.IsÍ a sua mobilidade com os rçsultados




































































Holanda N 182 9 32 223
109

























































































































































































































De acordo com os resultados âúuals e tando em cÍnta as expectstivas que o Estudante tinha strt€s
de efectuar mobiüdadg quais as suas conclusõ§, de acordo com â Ârea de Estudo
So compaiar as exp€çtativas que tinha anlcs
de efectuar a sua mobilidsde com os


























AÍe e Design N































































LÍnguas e Filologias N




























































ComunicaÉo e Ciencias da
IÍlfoImasão
N









Outras Áreas de Eúrdo N








./" kà de Estudo
N
Urbmlstico e Rwional o/o Área de Elstudo 78,5 E,6 t2,9 t00,0
Posstbllldade da exp€rlêncL Erssmus proporclonâr trabalho num outro PaÍs Europeu, de acordo
com o PâÍs A.nflfflo
A sxperiência Erasmus
poderá proporcioúr ir

























































A experifucia EÍBsmus podcrá





















Arte e Design N




























































































































































































% ÁÍ€a de Eúudo
ErgsÍh6ia, Tecoologi8 N





























Línguas e Filologias N
% ÁrÊa de Esardo
DiÍeito N






























% ÁÍea de Asirdo
CiêDsias Sociais N













Comunicação e Ciências da
InfoÍmado
N
% Área de Esurto
Outras ÀÍeas de Estudo N














o/o Área dç Esudo
Estudos Comerciais, Ciêocias
deHo












































Bom N 864 lt47 20tl
N









Grau em que a experlêncla Erasmus poderá ajudar a carreira do Esúudatrte Erâsmus de acordo














Em que gÍau a cxpsriencia Erasmus ajudaiá a sua
carreira?







































































































































































































































































































Liçhtsnstein N 0 0 0 0 I I
tt4
o/" PaIs Ánfitiâo 0 l0
Grau em que a experlêtrcla Erasmus @erá aJudar a carrelrs do EstudanÍe Erasmus de acordo





































































Em que gau e experiência Erasmus qiudaú a sra
careira?Irlll
Fraco lMediaro lR zoável I Bom lExcele,nte I Totâl
Ciências Agrárias N





























Árte e Design N
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